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H O L A N D A 
Hotel de viajeros, en Vlaardingen, construido bajo la dirección 
de] arquitecto J. W. C. Boks. n o t i c i a s 
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I T A L I A 
Palacio E. N. I. (Ente Nacionali Idrocarburi) , cons-
truido en San Donato Milanese, bajo la dirección del 
arquitecto Mario Oliveri y el ingeniero Marcello 
Nizzoli. 
E S P A Ñ A 
Edificio industrial construido en Pozuelo (Madrid) , 
según proyecto de los arquitectos J . Martínez Cabrera 
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F R A N C I A 
Quitanieves Rolba, de la Société des Ateliers Rolba, de Gre-
noble. 
E E . U U . 
Recipientes de la casa Allman Company Inc., de Detroit, 
utilizados para el t ransporte de cemento a granel. 
I N G L A T E R R A 
Pavimento de hormigón, cubierto con papel Sisalkraft, du-
ran te su curado. 
E S P A Ñ A 
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